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Anadolu Destanı
Sabahattin BATUR
Sabahattin Eyuboğlu Kendini bütün yaşamı 
De insanların ve doğanın güzelliklerine ada­
mıştı. Ta ilk kaynaklardan günümüze değin, 
özgün ve güçlü düşünürlerden, sanatçılardan 
çeviriler yapmış, yakınlarına, dostlarına yol­
ladığı mektuplarda şiirler yazmış, resimler, 
*hat»lar çizmişti. Kimi mektupları İse, günün 
sorunları üzerine deneme niteliğindeydi.
Köy Enstitülerini yaparken öğretme ve öğ­
renme imecesi içinde bulmuştu kendisini. O ka­
dar severek tutulmuştu ki işine, başdöndürücü 
bir uğraş, sevgili ve saygılı yaşamın tek anlamı 
olmuştu.
Tarih bilinçi, doğa ve insan sevgisi nereler­
den, hangi uzak kaynaklardan beslendiğimizi bil 
mek değildir sadece, Onlara herkesin eğilip yak 
1 aşmasını sağlamaktır belki de. Sabahattin Evub 
oğlu'na uygun düşen tutum ve davranıştır bu. 
Sezdiği doğruya yaklaşma, güzele varma yol­
larını, yakınlarına uzaklarına cömertçesine açıp 
göstermek ister. Sinema bunun için en elverişli 
bir araçtır. Üstelik yitirdiklerini bir başka açı­
dan, bir başka yönden kazanmak çabası uğraşı 
na kalkışır böylelikle. Nice hazırlık aşamaların­
dan sonra bilgisine ve beğenisine güvendiği ar­
kadaşı Mazbar Şevket Ipşiroğlu ile birlikte yo­
la çıkarlar. Kendi deyimi ile, «kader birliği» 
ederler. Anadolu’nun geçirdiği çeşitli uygarlık 
devirlerini göstermek isterler. Ve 1954 - 1955 
yıllarında yoğun bir biçimde çalışmaya başlar­
lar.
Sabahattin Eyuboğlu, «Anadolu Destanı» 
diyerek adlandırdığı, bu sanat tarihi konularım 
şiirsel bir biçimde, sinema dili ile işlemeyi koy 
muştu akima. Yepyeni ve olanakları alabildiğine 
elverişli bir anlamda çalışmak sevinci yüreğini 
ısıtıyor, içini aydınlatıyordu. Anadolu’nun türkü­
lerine sinmiş, kilimlerine renk ve biçim vermiş, 
duygusuna, düşüncesine girmiş, uygarlıklarıydı 
üzerinde çalışılacak alan... Akla gelmez zorluk­
larla karşılaşılsa bile böyle bir işin içinde olma 
sevinci, mutluluğu hepsini yeniyordu.
Sanat tarihinin çerçevesinde, üstünde yaşa­
dığımız toprakların geçirdiği çevreler yaprak yap 
rak, dilim dilim verilmeye başlandı.
1955-1956 yıllarında yapımı biten ilk filmin 
adı «Hitit GUneşi»dir. O güne gelinceye kadar 
kısa süreli, belgesel film denemeleri olmasına 
karşılık sonuç umulanların bile üstüne oldu. N i­
tekim, 1956 yılında bu filme katüdıkları «Berlin 
Füm Festivalinde «Gümüş Madalya» ödülünü 
kazandüar. Bundan sonra, 1958-1959 yıllarına de­
ğin M.Ş. îpşiroğlu ile çevirdikleri «Siyah Kalem», 
«Sumâme», «Göreme - Karanlıkta Renkler» ve 
«Anadolu’da Roma Mozaikleri» adlı filmlerin ya 
pümalan bitirilerek seyirci önüne çıkarıldı.
. 1960 günlerinde ulusça alkışlanan, sevinçle 
karşılanan bir «Ak Devrim» gerçekleşti memle­
ketimizde. özellikle aydın kesimi çoşkudan ka­
natlanıp uçmakta, mutluluklar içinde yüzmektey­
di. Hele Sabahattin Eyuboğlu’nun sevincini, coş 
kuşunu anlatmak güçtü. Coşkunlar İçinde gele- 
ceğüı kapılan çelenklerle süslenedursun, mutlu­
luk türküleri birbirini susturakosun, birdenbire 
yarasa gibi bir söylenti dolaştı dillerde: Sabahat­
tin Eyupoğlu da 147’ler içindedir. Bu da ne de­
mekti? Nasıl olurdu? Neydi ellerindeki ölçüt? 
Herkes suspus olmuştu. Bulunamadı bu sorula­
rın karşılığı.
Ölümünün 
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Ama yılmadı, yıkılmadı bizimki. Ulus kor­
kunç bir uçurumdan kurtulmuştu ya, sen ona 
bak. Olsa olsa bunda bir yanlışlık vardı. Gün 
olur, eğriler de düzelir.
İnanümaz bir şeydi bu. Sabahattin Eyuboğ­
lu kendisine bu oyunu oynayanları nerede ise 
savunuyordu. Aslında İkinci kez bütün varlığı 
ile tutunduğu dal eline gelmişti. İçinde ta derin­
lerde yeniden bir yerleri kırılmış, kopmuştu. 
Ama hiçbir biçimde yenilginin uydusu, tutsağı ol­
mak istemezdi. Sonsuz alçak gönüllülüğü içinde­
ki kendine güveni Ue yine o bitmez tükenmez 
türkülerini söyledi, fırıldaklarını yaptı, yaptı, ye 
le tuttu-
Elbet o günler de geçti. Anlaşıldı bir yanlış­
lık yapıldığı ve yeniden kürsüsünün, işlerinin 
başına çağırıldı. Fakat, uymadı bu çağırıya, dön 
medi eski yerine. Yalmz Teknik Üniversitedeki 
görevi başında kaldı, öyleyken başlanmış işleri 
sürdürmeye çalıştı. Bu defa Macit Gökberk’in 
desteği ve Aziz Albek’in yardımcılığı Ue bırakıl­
mış yerden başladı işe. 1962-1963’den 1972 yılma 
değin sürdürülen çalışmalarla dört kısa süreli 
belge filmi daha kazandırdı Türk kültürüne: 
«Nemrut Dağı Tanrıları», «Eski Antalyanm Sur- 
ları», «Ana Tanrıça», «Karagözün Dünyası» bu 
aradaki çalışmanın ürünüdürler. Bunlardan so­
nuncu film olan «Karagözün Dünyası» 1972 yı­
lında Madrid Film Festivalinde «Gümüş Kuğu» 
ödülünü kazanmıştır.
Eczacıbaşı İlâç Fabrikasının hazırladığı «Ya 
şanıak İçin», «Renk Duvarları» adlı filmlerin ya­
pımında da yardımcı oldu. Bütün belgeseUerde 
düşülebilecek bir açmaza elden geldiğince dü- 
şiilmemiştir bu tümlerde. O da kör gözün par­
mağına, öğretici (didaktik) olma açmazı ve kor­
kusudur. Üniversitenin çalışma alanı içinde olup 
da bundan kaçınmak büsbütün güçtür. Alçak gö­
nüllü, uysal başlı, yumuşak bir davranış biçimi 
ile bu güçlükler yenilebilmiştir. Yoksa, büyük 
harflerle yazılmış ders kitapları, kaim gözlüklü, 
davudi sesli öğretim üyeleri, müzelerin tozlu ve 
karanlık camekânlan arasında öğretimsel çap­
razlara girilebilirdi. Bereket versin imece sihir­
bazımız, beğenisini çalıştığı herkesle bölüşmesi­
ni bilen ustamız, bütün bu olumsuz etkenleri or­
tadan kaldırmasını bilmiştir.
Filmler, Anadolunun kimi kır kıraç, kimi 
bir tutamlık çalı çırpı diplerine gizlenmiş yapıt­
ların çevresinde, oldukları yerlerde çekilmiştir.
Artık tarihin karanlıkların« karışmış, bitmiş Kİ
kenmiş sandığımız yaşama biçimleri, inançlar, 
beğeniler ve uygulamaların bugün üzerinde ya- 
şayanlarca hala saklanmakta olduğu vurgulan­
mıştır. Geçmişin derinliklerinden aktarılagelen 
bu benzer davranışlar filmlerin akışı içinde en 
güzel bir biçimde verilmiştir, öyle, başına ka- 
karcasma «bilmiyorsan öğren» dercesine de- 
ğü... Usulcacık ve sözü uzatmadan.
Kırda bayırda, yarı toprak üstünde, yan 
toprak altında yapıtlarda, kalıntılarda göste 
rilenlerden o yörenin doğası, doğal güzellikleri, 
bitki örtüsü, ürünleri ve hayvanlan arasında­
ki uyuma, benzerliklere geçilerek içten ve dış­
tan bir devingenlik (dinamizm) sağlanmış o- 
lur. Böylelikle kısa süreli belgesel filmlerin 
çoğunlukla düştükleri bir donukluğa ve du­
rukluğa düşülmemiş olur.
Bütün bu çalışmalara bakarak Sabahattin 
Eyuboğlu’nun bir sinema ustası olup olmadı­
ğı konusunda tartışmaya girecekler bulunabi­
lir. Biz de saygı ile eğilir bakarız bu arada 
söylenenlere. Ama, daha kimseciklerin dene­
mediği, örnekler vermediği bir alanda - şaşıla­
cak bir anlayış ve sezgi ile bu denli yaklaşım­
lara vardığım, ustalık düzeyinde yapıtlar ver­
diğini de kimse yadsıyamaz. Bir olanak bula- 
bilse, salt sinema dilini kullanarak bir kaç 
film denemek niyetindeydi... Düşüncelerini 
dost toplantılarında oluşturup duruyordu. Bun 
lardan birisi «Hamalın Sırımdaki Ayna», öte­
ki de «Sırtındaki Küfesi ile Gezinen bir Fırıl­
dakçı» idi. Bunlar onun gerçekleşmemiş düş­
leri olarak kaldı.
Eyuboğlu’nun Düşüncesi
«EYUBOĞLU DÜŞÜNCESİNİ 
SAPINA KADAR YAŞAMIJ VE 
YA5AIM151IR.
ÖLÜMÜNDEN 3 YIL SONRA 
BUGÜN DE, DAHA BİR ÇOK 
YILLAR SONRAKİ YARINLARDA 
DA. BU DÜŞÜNCENİN 
YASAYACAĞINA 
İNANIYORUM. ONUN 
DÜŞÜNCESİ ÖYLE DOĞAL, 
ÖYLESİNE CANDAN.
GÖNÜLDEN KOPMA 
ÖĞELERLE YOĞURULMUSTUR 
Ki. BiR SEVGİ 
MERHABASINDAN ÖTEYE 
GİTMEZ GİBİ GÖRÜNÜR,
BU NEDENLE İÇİMİZE ¡SLER, 
YALNIZCA İNSAN, ÖZGÜR 
MU1LU OLMAMIZI 
SAĞLARDI»
Düşüncesinin ilk
aşamasında
genel
kültür sorunları 
ön plandaydı
Azra ERHAT
Sabahattin Eyupoğlu’nun düşüncesi çok 
yönlü olduğu kadar, özgün kökenlere dayanan 
ve bu kökenler üstünde tutarlı bir gelişme ya­
şamış bir düşüncedir. Eyuboğlu’yu andığımız 
birinci ölüm yıl dönümünde Yaşar Kemal «ya 
şayarak düşünmek» kavramını ortaya atmış 
bu tammı, birden aydınlığa ermiş insanın coş­
kusunu içinde Eyuboğlu’nun yaşamındaki bir­
çok alanlara uygulayıp sermişti gözümüzün 
önüne. Üçüncü anma yılı olan 13 ocak 1976 gü 
nü Yaşar Kemal bu kez «Kttvlü Kökenli Düsiin 
ce» diye İkinci bir kavram dile getirdi: «Saba­
hattin Eyuboğlu Batı düşüncesini öykünme­
den benimseyen. Türk köylüsüne özgü baş kal 
rtırıcı ve atılımcı tııtıımıı batılı akılcılıkla bir­
leştiren bir düşünürdü» dedi. Böylece Eyuboğ-
O Bir Köy Enstitüsüdür
Homeros yüzlü halk oğullarım tanımıştı çocuk­
luğunda; Kurtuluş Savaşı yaralılarını... Mektuplarını 
okumuş, yanıtlarını yazmıştı analarına bacılarına; 
okumasız, yazmasız bırakılmışlıklarının acısını duy­
muştu yüreğinde... Sonra bin yıl ötelerden ses veren 
Hitit kağnıları, Gordiyas'ın sabanı ardında giden 
Asur çarıklı adamlar... Azlziyede evlerine gelip gi­
den, Dedem Korkut'a, Türkmen kocası Yunus a 
benzer, yanık yüzlü, derin sözlü Avşarlar, Çerkeşler. 
Bereket tanrısını andıran analar... Değişik görüntü­
leri, boyutlarıyla kafasına gönlüne oyulmuştu Ana­
dolu...
Şöyle diyecekti «Bizim Anadolu» adlı yazısında 
çok sonra:
«Biz bu toprakları yoğurmuşuz, bu topraklar da 
bizi. Onun İçin en eskiden en yeniye ne varsa yur­
dumuzda öz malımızdır bizim. Halkımızın tarihi. Ana 
dolunun tarihidir.»
Yalpalamaları bir yana İtip, dört elle ve derin­
lemesine sarılmaktı bu Anadolu'ya, halka... Kayna­
ğından bağlanmaktı çağdaş uygarlığa, İnsanlığa. 
Böyle temellendireblllrdik eğitim anlayışımızı, dünya­
ya bakışımızı.
Üniversiteyi bitirenlerin, Bursa'ya gitmeyi bil« 
göze alamadıklarını görünce, 1939'da kürsüyü bıra­
kıp, seve seve koşuyor Anadolu'ya. Talim Terbiye 
üyesidir, Tercüme Bürosu'nun etkin kişisidir, büyük 
eğitimci TONGUÇ’un coşkunlu omuzdaşıdır bun­
dan sonra, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünde 
verdiği, «Metinlerle Batı Edebiyatı» dersleriyle, sağ­
lam bir anlayışla yürütülen klasik yapıtlar çevirile­
riyle, sanatçıları çevresinde toplayan kişiliğiyle o yıl­
ların düşün ve sanat yaşamı onun yöresinde oluş­
maktadır.
Temelinden Roma asmalarının kütükleri çıkan 
Hasanoğlan'ın bin kişilik açık hava tiyatrosu coştu­
rur onu. Bir mektubunda söyle yazar kardeşine: 
«Tiyatro İçin bir vagon heykel ve frizle geleceğim. 
Venüs'le Samatrak Zafer abidesi dökülüyor. Nusret'- 
le beraber geleceğiz. Hidayet'e söyle çamur hazırla­
sın..»
Evet, eğitim kafanın, kolun zincirlerini kırmak, 
özgürleşmek eylemidir Sabahattin Eyuboğlu'na göre. 
Aktarmacılığı, öykünmeciliği aşarak yaratıcılığa ulaş­
maktır; yeni bir çalışma, yaşama biçimini gerçek­
leştirmektir; kök salmak, gürleşmek, gümrahlaşmak- 
tır toprağımızda... Giderek Venüs'ün, Samatrak Za­
fer Abidesinin yanında, yaşamımızı yeni üretim aşa­
malarına ulaştıracak Tohum Saçan Köylü heykeli de 
görünecektir...
«Sokrates, Musa, Brahma, Isa, Muhammed, Dan- 
te, Montalgne, Gallle, Shakespeare Descartes, Splno- 
za, Rousseau, Marx, Freud, Pastör, Darvin, Einste- 
ln.. gibi insan büyüklerinin getirdikleri ortak ger­
çek, bütün gerçeklerin aşılması gerektiği, kimsenin 
kimseyi ezmeye hakkı olmadığı, iyiliğin de, güzelli­
ğin de, doğruluğun da yalnız çalışan, arayan, zinci­
rini kıran, sınırlarını aşan, köleliklerin her türlüsün­
den, bir dinin bile köleliğinden kurtulmasını bilen İn­
sanlara vergi olduğudur...» (İş ve Eğitim).
O halde kara tahta, dört duvar, donmuş prog­
ramlar bir yana itilmeli, yeni bir yaşama ortamına 
dönüşmeli eğitim alanı. Kişiler yeteneklerine göre 
davranış düzeyinde bilgiler edinmeli burada. Korku­
lardan, baskılardan, alışkanlıklardan kurtulmalı ka­
fası; beynin uzantısı olan el de, kendi yaşamını top­
lumun yaşamını iyileştirici etkinliğe, yetkinliğe ulaş­
malı. Böyle bir ortamda kitap ekmekle bir tutulma­
lı, okunmaktan «yıllanmış köylü çarığına» dönmeli...
Düşündüklerinin gerçekleşmesini görmenin mut­
luluğu içindeydi Hasanoğlan'da. Derslikler, işlikler 
tarım alanları, açık hava tiyatrosu gürül gürül çalı­
şıyordu. Öğrenciler üniversitelerde bugün bile ger- 
çekleştlrilemiyen bir düzeyde ve biçimde yönetime 
katılıyordu. Dergi Kolu her hafta, benzerlerinin an­
cak 1960'tan sonra yapılabildiğini gördüğümüz açık 
oturumlar, konferanslar, kitap tanıtma toplantıları 
düzenliyordu. Köy Enstitüleri Dergisinin hazırlandı­
ğı oda, yirmi köy enstitüsünün beyni gibi çalışıyordu.
Gerçek eğitim, öğrenileni uygulayarak toprağı
yozluktan, İnsanı zorluktan, hayvanları bakımsızlık­
tan, barınakları ilkellikten kurtarmak; daha bol üre­
tilen, daha haklı bölüşülen yaşamı kurma yolunda 
İlerlemek değil miydi?
Köy Enstitüleri otur yıl önce yıkılmış olsa da, 
kimi sağ, kimi sol adına hâlâ onlara saldırsa da, 
Eyüboğlu'nun saptadığı şu gerçek doğişmlyecektlr:
«Köy Enstitüleri bu memlekette kurulmuş kurula­
cak halkçı, gerçekçi, İlerici, kelimenin tam anlamlyle 
milli eğitim kuramlarının başında gelir. İlkin bu 
kuramlarda taklitçilikten kurtulup çağdaş dünya gö­
rüşüyle kendi koşullarına uygun, varlığımızın kökleri­
ne giden bir yol bulmuşuz. Tüketici okuldan, üretici 
okula geçmişiz, ezberciliğin yerine, yaşayan, yaşa­
tan bilgiyi koymuşuz. İnsanoğlunun seve seve, sevi­
ne sevine çalışacağını, İşe koşacağını kanıtlamışız; 
İşçilikle öğrenciliği birleştirerek, her İkisini de an­
garya olmaktan kurtarmışız.» (17 Nisan Bir Gurbet 
Bayramı).
1945'dan sonra, «yaşayan, yaşatan bilgiden», «öğ­
rencilikle işçiliğin» birleştirilmesinden korkanlar, 
Enstitüler, Enstitüler üzerinde bir 12 Mart uygula­
masına girişti. Kitaplıklara kilit vuruldu, oyunlar, 
tuzaklar kuruldu. Binler sürüldü kıyıldı. Eyüboğlu da 
kıyılanlar arasındaydı. Hasanoğlan’dan, Talim Terbi­
ye üyeliğinden. Tercüme bürosundan, daha sonra Ba­
kanlık Müfettişliğinden ayrıldı. Öğretim üyeliğine
M. BAŞARAN
döndü yeniden. Girişliği İmeceler, çalışmalarına ka­
zandırdığı boyutlarla baştıbaşına bir köy enstltüsüy- 
dü gayri. Evi tercüme bürosuna dönmüş, sanat ta­
rihçiliği, belgesel ftllmclllğl, mavi yolculuklar Ana- 
doluyu kucaklamıştı. Gene de «Büyük Dost» dediği 
TONGUÇ'a şöyle yazıyordu bir mektubunda: «En 
İleri Avrupa’yı en kısır toprağımıza götürmenin yo­
lunu bulmuş olan sizi düşündüm ve öfkemden tekrar 
ağladım. Her şeye rağmen yanınızda kalamadığım 
için kendime kızdım. Acemilikle de olsa birlikte çalı­
şacağımız o büyük kervana katılacağım günü nasıl 
bekliyorum bilseniz...»
Yapıtları, yaşantısı, eylemiyle hep aynı kervan­
daydı oysa:
O bir Köy Enstitüsüdür her yerde 
Bilge toprağı Anadolu'mun 
Erdirir başakları üzümleri sevinci 
Hitit güneşinde
Bakarsın Montalgne'dlr kendini açıklar 
Nâzım'dır söyler yiğit şiirini 
Rakı içer Tonguç'la akşamları 
Taş kırar yol döşer sabahlara dek 
Işır karanlığın dibinde 
Roma Mozaikleri 
Dilinde türküsü halk ananın 
Bal peteğine döndürür günü
SİVAS’TAN BİR MANZARA- A. ARAD
Eyuboğlu’nun Şiir Çevirileri Şükran KURDAKUL
Sabahattin Eyüboğlu, 1940 - 50 yıllarında— 
aynı kuşaktan sayabileceğimiz—Ahmet Muhip, Ca 
hit Sıtkı, Orhan Veli, Melih Cevdet gibi, çağdaş ve 
klasik yapıtları dilimize kazandırırken şairlere 
özgü kaygıların, beğeni ölçülerinin, şiirin iç yapı 
özelliklerine bağlı sorunların sorumunu duymuş­
tur. Daha ilk girişimlerinde bile kendi içinde şiir­
le uzun hesaplaşma yılları geçirmiş bir şairin
Sevdiğime Türkü: 1
sevdiğim
menevşeler kucaklayıp gemim» getlres 
bayır yeli
ılık bir keklik oluyor 
damarlarım
doluyor kızılcık taylarla
kekiklerinden avuç avuç koklayıp dSnüyorken
ciğerlerim» sabırla
gökyüzünü emziren sevdiğim.
Sevdiğim,
taze ceviz »oymuş kınadan 
seher vakti sepetiyle 
elleri allı turnam bir gelin. 
Mevsimleri İklimleri dolar belin». 
Dağlar gelinliğini sergiledi mİ, 
baharı hazırlar kışdan 
ırmağınan sel İner 
gün döner - devran değişir.
Sınır bilmez değişmenin gelini 
sevdiğim
dere tepe şenliklerle 
koltuklarında çiçekler koşturan 
arılardan, mümkün değil aynı balı almak 
aynı çiçeği sağmak aynı arı kovanına 
mümkün değil
aynı elmayı ısırmak dudaklarından bir daha 
Dudaklarından çilekler aldığım yeryüzü
Sevdiğim:
seninle olan değişmemizden
sinemiz gelincik emzirir, nazlı
becerikli, üveyik kanatlı zaman
bir o yana - bir bu yana
halayını çekerek
değiştirip de bizlerl
yaman akıp giderken içimizde
hangi kelepçe, baskın kılar sana kendin!«
kimliği ortaya çıkar.
Türkçe sözcüklere verdiği görevin yapısal ola- 
rak işlevlerim göz önünde tutarak, seçtiği uyak­
larda özgünlük anyarak, kullandığı ölçünün tek 
düzeliğinden, alaturka ses uyumlarından bilinçle 
kaçınarak yeni bir şiir ortamı yaratmaya çalıştı­
ğı bellidir.
İlkin Tercüme Dergisi'nin Şiir özel Sayısında 
(mayıs 1945) yayımlanan Rimbaud’nun 25 dört­
lükten oluşan yapıtı (Bateau Ivre) «Şarhoş Ge­
minde görebiliriz bu bilinci. Şairin ulaştığı aşa­
maya çıkma coşkusuylo, dilimizin bütün olanak­
larından yararlanma hesabı, doğal bir birliktelik 
içinde gelişir durur şiirde. Bugün bile dipdiri, et- 
kişinden, çarpıcılığından bir şey yitirmeyen söy­
leyiş ustalıklarıyle, tamlamalarla, tek tük kul­
lanmaz olduğumuz sözcüklere karşın, sağlamlı­
ğım korur. Kısaca söyilyelim: Eyüboğlu yapıtın 
görkemini şiirin vazgeçilmez yasalarına bağlaya­
rak sağlamıştır çünkü.
Baudelaire’den çevrilmiş şiirlerden oluştur- 
dugum derleme kitabın (İçe Kapanış, 1959) önya- 
eısında şöyle diyordu Eyüboğlu:
«Paul Valery, şiir bir dilden başka bir dile 
çevrilmeyen şeydir, der; ama kendisi Vergilius’u 
Fransızcaya çevirmiş. Bizim Cahit Sıtkı bir şıın 
kepaze etmek istiyor musun, bir başka dile çevir 
derdi; ama kendisi Baudelaire’in, Verlaine’in en 
sevdiği şiirlerini bal gibi çevirdi TUrkçeye. Baude- 
laıre, kendi şiirlerini İngilizceye çeviren bir deli­
kanlıya kızmış, ama kendisi Edgar Allan Poe’nun 
şiir saydığı hikâyelerim çevirmek için akla kara­
yı seçmiş; üstelik onunkilere benzer hikâyeler ya­
zıp şiir diye yayımlamış. Şairlerin bu iş ve söz 
tutmazlığım hoş görelim. Şiir çevrilmez derken 
de haklı, şiir çevirirken de haklıdırlar. Şiir çev- 
rilüıce bozulur bozulmasına; tadı da anlamı da
şiiri çevirene göre değişir. Ama şiir zaten insan­
dan insana, hatta günden güne tad ve anlam de. 
ğiştiren bir söz değil mi?»
Nedir ki, bu değişme içinde kaç kuşağın şiir 
eğitiminde büyük yeri ve katkısı olan sonuçlar al­
dı Eyüboğlu. Baudelaıre, Roıısaıd, Eluard, Ara- 
goıı v.b. çevirileriyle şiir tezgahlarına yeni deney 
ufukları açtı, yeni bileşim oianaklavmın yollarım 
gösterdi.
Yaptığı her işe İnanç ve sevecenlikle sokulan 
Eyüboğlu, deneme yazarken düşünürlüğünden, ti- 
liın yaparken sanat tarihçiliğinden, vurı yönetimi 
konularında halk adamlığından güç kazanması 
gibi, şiir çevirirken de bilir kişiliğinin yanısıra 
gizli şair kişiliğinden, işlevine içtenlikle inanma­
sından yararlandı.
1960 sonrasının toplumsal devinimine katılan 
çtir çevirilerinden birinden dizeler okuyarak Eyüb- 
oğlu'ya «Merhaba..» diyelim.
«Şu süslü püslü zibidilerin İşi na 
Yaldızlı tahtlar üstünde?
Nedir o kasılmaları, böbürlenmeleri? 
Beslediğiniz bu karınca beyleri 
Sözde benden kutsal haklar almışlar 
Benim İnayetimle kıral olmuşlar 
Şeytan canımı alsın, dedi Tanrı,
Alsın vallahi, benden geldiyse eğer 
Sîzleri böyle kötü yönetenler 
Bir de o Bücürler var benden geçinen 
Burnum İllallah dedi tütsülerinden.
Yaşamayı oruca çevirmiş bu softalar 
Benim artıma lânet yağdırmalar 
Verdikleri parlak vaazlara gelince 
Bunlar benim için karanlık ibaranlce 
Şeytan sanımı alsın, dedi Tanrı.
Alsın vallahi, damla İnancım varsa 
Bu adamların anlattıklarmaj
Sonra Anadolu 
insanına eğildi 
ve düşüncesi 
sıyasal-toplumsal 
bir içerik aldı
lu’nun eşine pek rastlamadığımız özgünlüğü 
ile Anadolu’nun köylü geleneğine olan eğilimi­
ne ışık tutmuş oldu.
Bu tanımların ikisi de doğrudur: Eyuboğ­
lu, düşüncesini sapma kadar yaşamış ve ya­
şatmıştır. ölümünden üç yıl sonra bugün de, 
daha birçok yıllar sonraki yarınlarda da bu 
düşüncenin yaşayacağına inanıyorum. Biz dost 
lan Eyuboğlu’nu sağlığında yaşadığımız gibi 
bugün de yaşıyoruz. Her birimiz yaşayarak 
düşünmenin ne olduğunu sürii İle örnekler ile 
vererek anlatabiliriz, ama Eyuboğlu, bugün 
dünyadan göçmüş düşünürün arı ve mutlu 
yaşamım sürdürmektedir. Geçmişin belleği­
mizde az çok tozlanmış, ya da çarpıtılmış anı­
ları ile onu tanımlamak, İncelemek yakışık 
almaz artık. Kendi dili, kendi sözü, kendi edi­
miyle kendisini konuşturmak zamanı gelmiş­
tir. Düşüncesini en ufak ayrıntılarına dek, duy 
- gusunu tüm renkleriyle ortaya sermiş, İnsan 
yaşamının türlü çeşitli halleri karşısında tu­
tum ve davranışım tam bilinç ve amaçla sap» 
tamış bu düşünürü elbette kİ birkaç sayfalık 
bir yazıda kapsamak olanağı yoktur. Sabahat­
tin Eyuboğlu üstüne çok kitaplar yazılacağı­
nı biliyorum. Bunun bugün değil, yarın olaca­
ğı da şurdan belli ki bu yıllık anısına hazır­
lanması düşünülen kitap gerçekleşememiştir. 
Bir kitaba sığmaz çünkü Sabahattin Eyuboğ­
lu. Be.nim burada yapabileceğim, ilerdeki in­
celemelere kaynak olabilecek yazılarına par­
mak basmaktır.
Karşımızda İki toplu yapıt duruyor: biri
yaşamı sırasında ŞUkrftn Kurdakul eliyle ha­
zırlanmış «Mavi ve Kara», İkincisi ölümünden 
sonra eşi Magdi Rufer ve dostu Vedat Günyol 
emeğiyle düzenlenmiş «Sanat Üzerine Deneme 
ler» adlı kitabı. Bu iki kitabı gözden geçirir­
ken şöyle bir gelişim çizgisi saptanabilir.
1. Yazımsal . düşünsel dönem: 1935-1939/40
2. Edimsel . eğitsel dönem: 1940-1947
3. Siyasal - toplumsal dönem: 1947-1973.
Eyuboğlu’nun düşüncesindeki bu Uç aşa- 
ma yaşantısına koşut olarak izlenebilir. Birin­
cisi yazınsal - düşünsel diye nitelediğim evre 
Fransadan döndüğü 1935 yıllarında başlar. İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde do­
çenttir ve aldığım kuruşu kuruşuna vermek 
çabasındadır: Genel kültür sorunlarını insan­
cı bir görüşle inceler, batılaşma ve batılaşma 
süreci içinde ulusal değerleri koruma, değer­
lendirme ve işlemeyi dil, edebiyet ve sanat ko­
nularında gerçekleştirir, özellikle eski • yeni 
çelişkisini tartışarak, şiirin gelişmesine ışık 
tutar, Ataç’la birlikte ve ondan daha olumlu 
bir davranışla yeni Türk şiirinin doğumuna 
öncü olur.
EYÜBOĞLU’NUN MUTLU DÖNEMİ
1939 yılı sonlarında Talim ve Terbiye üyesi 
olarak Ankara’ya gelir. Köy Enstitüleri giri­
şiminde düşünce birikimini kendi toprağı üs­
tünde kendi insanına uygulamak fırsatını bu­
lur. Aynı zamanda ulusal geleneği yaşayarak 
filiz verme yollarını arar ve bulur. Bu dönem 
Sabahattin Eyuboğlu’nun yaşadığı en mutlu 
dönemdir, kendi kişiliğinin ve kendi halkının 
özüne, bilincine varır, batılı yöntemleri uygu­
layarak Anadolu İnsanını eğitme ve özgün bir 
gelişmeye itelemeyi başarır. Yaşayarak eğitme 
nin uygulamasını da felsefesini de o dönemde 
gerçekleştirir. Mutlu dönemdir, çünkü kanım­
ca Eyuboğlu ömrünün sonuna kadar bu dö­
nemin özlemini çekmiş, başka yollardan o 
mutlu uygulamayı denemeden hiçbir zaman 
vazgeçememiştir: «Mavi Yolculuk, «Pazartesi 
Toplantıları» da gerçek uygulamadan kopmuş 
tasanın daha dar çevrede de olsa gerçekleştir­
meğe çalıştıgt bu eğitsel uğraşın belirtileri sa­
yılmalıdır. Film gibi geniş kitlelere seslenen 
bir sanata gönül vermesi de ondandır.
TÜRK DÜŞÜNCESİ
1947’de kara ve gerici güçlerin bir bıçak 
vuruşuyla sona erdirdikleri bu dönemden son 
ra Eyuboğlu’nun düşüncesi siyasal toplum- 
sal niteliğe bürünün kültürün, sanatın, edebi­
yatın ve eğitimin siyasal - toplumsal içeriği, 
değeri, mavi ve karası üstünde durup düşünür 
Eyuboğlu. Bir kavram onun ülküsünün odak 
noktasıdır: HALK. Ama yukarda saydığım 
yazın ve sanatla ilgili çabalan durmuş değil­
dir, asıl verimli evrelerini yaşar. Türk aydını­
nın ilk görevi bildiği Batı düşüncesini aktar­
ma, düşün yöntemlerini uygulama, uğraşı çe­
viri çalışmalannda doruğuna ermiştir bu dö­
nemde. Eğitsel girişimleri de tutarlı bir geliş­
me içinde yetkinleşip filizlenmektedir. Bizi şa 
şırtan - ve çoğumuzun bugün bile anlayama­
dığı - fırıldak yapmaya kadar varan yaratıcılı­
ğı, insana mutlu olmayı el becerisiyle öğret­
me, sanatla şiiri her düzeyde, her yaşta, her 
inanıştaki toplumsal güçlere yayma çabası 
ile ortaya çıkmaktadır. Bu ülküsü sapasağlam 
solcu, özgürlükçü, halkçı ve evrensel olduğu 
kadar ulusal bir taban üstüne kuruludur. Ben 
ce Sabahattin Eyuboğlu’nun düşüncesi bu öğe­
leriyle Atatürk devrimlerinden doğma Cum­
huriyet döneminin aynası olan Türk düşünce­
sinin ta kendisidir.
ÖĞRETİNİN KURUCUSU
Bu düşüncenin zenginliği içinde bir niteli­
ğine daha parmak basmak isterim: Sabahat­
tin Eyuboğlu bir öğreti adamı değildir, ya da 
sıkı kalıplar aşan, yalnız ulusal ve toplumsal 
gerçeklere dayanan gerçek, özgür ve özgün 
öğretinin kurucusudur. Herkesin boca bildiği 
bunca kuşaklara yaşamın her alanında aydın 
kişi olmanın sırrını açtığı bu büyük İnsan öğ­
reticilikten kaçınır, tiksinir, derslerinden hiç­
birinin «ders» niteliği taşımamasına önem ve­
rirdi. Onun düşüncesi öyle doğal, öylesine can 
dan, gönülden kopma öğelerle yoğurulmuştu 
ki, ,bir sevgi merhabasından öteye gitmez gibi 
görünür, bu nedenle içimize işler, yalnızca in­
san, özgür, mutlu olmamızı sağlardı.
A N I T
Halkın ulusu, rüzgârın kardeşiydi onlar 
ateşin öğüııdüğü üç ahnteri nebisi 
bir şafak vakti zulmün dehlizinde 
yiğitlik anıtını süsledi bedenleri
Biri engin denizlerle arkadaş 
biri inancın cömert definesi 
biri sabrın korkusuz aslanıydı 
onurıuı mescidi şimdi cesetleri
Halkın ulusu, rüzgârın kardeşiydi onlar 
ölüme taviz vermedi hiç biri
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